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In questo articolo si presenta una wereable patch antenna che opera all’interno della banda Industriale,
Scientifica, Medica (ISM) a 2.45 GHz. Il suo substrato e´ una schiuma poliuretanica, che assicura un
buon comfort a chi lo indossa. Il FlecTron, un materiale elettrotessile, viene utilizzato per patch
e ground. Si sceglie una topologia per l’antenna con patch e slot rettangolare, che ne garantisce
un funzionamento stabile, sia in condizioni planari, sia quando l’antenna e´ soggetta a curvatura.
Simulazioni e misure mostrano un buon accordo e, inoltre, le simulazioni di Specific Absorption Rate
(SAR) indicano che l’antenna soddisfa le norme di sicurezza richieste.
I INTRODUZIONE
Le wearable textile antennas [1], combinando funzionalita´ tessili ed elettroniche, danno origine a
nuove opportunita´ di comunicazione. Essendo integrate in indumenti, permettono di monitorare in
remoto l’attivita´ ed i biosegnali di chi le indossa e consentono la comunicazione wireless off-body tra esso
e la piu´ vicina stazione base. La ricerca descritta in questo articolo riguarda una wearable microstrip
rectangular ring patch antenna, su un substrato di schiuma poliuretanica, operante all’interno della
banda Industriale, Scientifica, Medica (ISM) a 2.45 GHz (2.4-2.4835 GHz). Un return loss di -10 dB
e´ garantito nell’intera banda ISM, sia quando l’antenna e´ planare, sia quando essa viene sottoposta
a curvatura. Inoltre deve essere raggiunta una polarizzazione quasi circolare, dal momento che nella
vita reale il soggetto si sposta e cambia continuamente la sua posizione rispetto all’antenna ricevente.
Anziche´ un materiale tessile, una schiuma poliuretanica flessibile e´ utilizzata come substrato, in quanto
quest’ultima assicura la stessa comodita´ e le stesse caratteristiche di intensita´ di campo. Essa vanta
infatti una shape memory, garantendo in questo modo un link di comunicazione stabile.
Nella sezione II si presenta il progetto dell’antenna. Nella sezione III sono riportati le prestazioni e
i margini di sicurezza dell’antenna. E´ stato trovato un buon accordo tra il return loss misurato e
simulato, anche quando l’antenna venga piegata o tenuta a stretto contatto col corpo. E´ stata inoltre
simulata la distribuzione dello Specific Absorption Rate (SAR) in 1 g di tessuto, inviando in ingresso
una potenza pari a 100 mW e posizionando l’antenna sulla superficie corporea.
II PROGETTO DELL’ANTENNA
L’antenna ha una struttura con slot rettangolare e singolo feed point, e le sue dimensioni sono
mostrate in Figura 1. Il feed e´ posizionato sulla diagonale del patch, garantendo la polarizzazione
quasi circolare. E´ adottata la tecnica multimodo [2]. Una piccola differenza tra la lunghezza dei due
lati W e L del patch determina due frequenze di risonanza vicine tra loro, permettendo di ottenere una
maggiore ampiezza di banda. Il materiale elettrotessile utilizzato e´ il FlecTron, un tessuto composto da
nylon rivestito da una lamina di rame altamente conduttivo, con una resistivita´ superficiale minore di
0.1 Ω/sq. Il FlecTron e´ utilizzato sia per il patch che per il ground plane. Il ground plane ha lo scopo
di proteggere chi indossa l’antenna e il transceiver dalle radiazioni. Il substrato dell’antenna e´ una
schiuma poliuretanica con permettivita´ relativa di 1.25 e loss tangent di 0.0012. Il suo spessore e´ di
3.5 mm. L’alimentazione tramite cavo coassiale, che connette l’antenna al transceiver, e´ costituita da
un connettore SMA saldato: la parte interna e´ collegata al patch conduttivo, mentre la parte esterna
e´ connessa al ground plane (Figura 1).
Figura 1: Dimensioni dell’antenna tessile.
III SIMULAZIONI E MISURE
Il return loss dell’antenna e’ misurato prima in stato planare, e confrontato con quello ottenuto
dalle simulazioni in ADS, poi con antenna piegata. Per entrambe le misure e´ stato utilizzato un HP
8510C Vector Network Analyzer. Per riprodurre la curvatura a cui l’antenna e´ sottoposta durante il
suo utilizzo, essa e´ stata avvolta attorno ad un cilindro di plastica con diametro di 8 cm, che simula il
diametro di un braccio umano. I risultati sono riportati in Figura 2.
L’ampiezza di banda richiesta per l’antenna e´ di 83.5 MHz nella ISM a 2.45 GHz. L’ampiezza di
banda misurata, sia con antenna piana che piegata, risulta di 230 MHz, ovvero piu´ del doppio di quella
richiesta. L’andamento oscillante dei due return losses misurati e´ dovuto ai problemi di avvitamento
del cavo dell’analizzatore di reti al connettore dell’antenna. Infatti, avvitando strettamente il cavo al
connettore, si rischia la rottura del SMA e dunque dell’antenna. I return losses misurati sono inferiori
rispetto a quelli simulati. Cio´ e´ dovuto alle perdite nel substrato, che sono piu´ alte nella realta´
del tangent loss usato nelle simulazioni. L’efficienza di radiazione misurata e´ dell’83.5 %, ottenuta
attraverso una scansione completa del diagramma di radiazione lungo tutti gli angoli di azimuth e
elevazione. Il guadagno dell’antenna e´ di 5 dBi (Figura 3).
Per studiare l’effetto del corpo umano sul return loss, l’antenna in Figura 1 e´ simulata con CST
Microwave Studio, includendo anche l’effetto del corpo umano, modellato da tre strati addizionali
Figura 2: Return loss simulato e misurato. Figura 3: Guadagno misurato a 2.45 GHz.
Figura 4: Return loss nelle vicinanze del corpo.
Modello di corpo umano
Strato Spessore r σ ρ
Pelle 1 mm 55.2 2.32 S/m 1010 kg/m3
Grasso 3 mm 4.39 0.08 S/m 920 kg/m3
Muscolo 20 mm 37.6 1.31 S/m 1040 kg/m3
Tabella 1: Proprieta´ del modello di corpo umano.
(vedi Tabella 1) al di sotto del ground plane. I risultati delle simulazioni e delle misure dell’antenna
su gamba e braccio sono mostrati in Figura 4. Un buon accordo e´ stato nuovamente riscontrato.
Per soddisfare i limiti dell’EIRP di 15 dBm di potenza, dal momento che il guadagno dell’antenna e´ di
5 dBi, l’antenna e´ stata alimentata con 100 mW di potenza per simulare la condizione peggiore. L’an-
tenna e´ posta sulla superficie corporea con un piano di massa quadrato di dimensioni 100 mm×100 mm,
ed e´ stata simulata la distribuzione 3-D 1-g averaged SAR. Il risultato e´ riportato in Figura 5. I limiti di
SAR decretati dalla Direttiva l89/391/EEC del Parlamento e del Consiglio Europeo sono di 0.4 W/kg
e vengono rispettati [3].
Figura 5: Distribuzione 1-g SAR.
IV CONCLUSIONI
In questo articolo viene presentata una wearable antenna su un substrato di schiuma poliuretanica
flessibile per comunicazioni off-body. L’antenna copre completamente la banda 2.45 GHz ISM, sia in
condizioni planari sia soggetta a curvatura, e la polarizzazione quasi circolare e´ garantita. Si riscontra
un buon accordo tra simulazioni e misurazioni. Attraverso accurate simulazioni 3-D e´ stato verificato
che le limitazioni sul SAR sono rispettate.
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Alle porte della città, il Gran Hotel Tiziano e dei Congressi è situato in una posizione molto favorevole, a 
200 metri dal centro storico, ma anche ideale per raggiu gere in poco tempo le più belle località della 
Penisola Salentina.
Sale del Congresso:
Sala Principale e Area Poster: Sala Bernini - Leonardo 
Sala per lavori paralleli: Sala Raffaello 
Sala Scuola di Dottorato: Sala Giotto
La Sala Bernini,
Di design contemporaneo, insie-
me ai suoi nuovi ed ampi foyer, si 
trova diacente alla Sala Tintoret-
to (S lone delle Feste), a ridosso 
dei nuovi ascensori panoramici e 
della moderna ala di 70 camere 
Superior e Executive, e gode di 
illuminazione naturale grazie alle 
sue ampie vetrate che si affaccia-
no direttamente sulla piscina. 
Attrezzata con le più moderne 
tecnologie e con un ampio palco, 
è adatta ad ospitare manifestazio-
ni e spettacoli di qualsiasi genere 
nonchè esclusive serate di Gala.
La Sala Giotto,
fornita delle più avanzate tecnolo-
gie audio e video, è situata al 
piano terra, adiacente alla hall. 
L’ambiente gode di illuminazione 
naturale, grazie alle ampie vetrate 
che si affacciano su di un lussu-
reggiante giardino tropicale e sulla 
facciata principale dell’hotel. 
Allestita in varie soluzioni da 60, 
25 e 15 posti, è particolarmente 
indicata per riunioni di medie 
dimensioni
La Sala Raffaello
ospita 150 posti a platea ed è 
fornita delle più avanzate tecnolo-
gie audio e video. L’ampia volu-
metria dell’ambiente permette, 
inoltre, l’allestimento di infrastrut-
ture particolari come stand e 
pannelli espositivi. Situata al piano 
terra, si collega alla hall mediante 
due porte d’accesso. Questa sala, 
come tutte quelle del piano-hall, 
può essere utilizzata sia a corredo 
di iniziative sviluppate all’interno 
del Centro Congressi, sia come 
spazio indipendente in soluzioni 
da 150, 50 e 35 posti.
In auto: arrivando dal nord percorrere sino a Bari l’autostrada A14, da qui proseguire verso sud la superstarda Bari-
Brindisi-Lecce sino ad arrivare all’ingresso della città; arrivando dal sud percorrere sino a Taranto la Strada Statale E90, 
da qui proseguire verso est in direzione della Superstrada Brindisi-Lecce sino ad arrivare all’ingresso della città. 
In aereo: potrete raggiungere Lecce e il Salento facendo scalo a Brindisi (aeroporto “Papola-Casale”; qui potrete scegliere 
di attendere l’autobus (compagnia SITA) che collega l’aeroporto con il centro di Lecce; noleggiare un auto o prendere un 
taxi. Distanza dall’albergo 40 Km.
In treno: con le Ferrovie dello Stato potrete raggiungere Lecce e il Salento lungo la direttrice Adriatica (Milano-Bologna-
Pescara), o attraverso la linea ferroviaria Roma-Caserta e Caserta-Lecce. Distanza dall’albergo 1,5 Km. In nave: arrivando 
da Grecia, Jugoslavia, Albania, potrete raggiungere Lecce e il Salento facendo scalo al porto di Brindisi (Costa Morena o 
Costa Apollinare); qui potrete scegliere di attendere l’autobus che collega il porto con la stazione di Brindisi e prendere il 
treno per Lecce; noleggiare un auto o prendere un taxi. Distanza dall’albergo 38 Km. 
 
La città di Lecce
L'anfiteatro Ro ano
Situato nella centralissima Piazza Sant'Oronzo, interam nte scavato nel tufo, fu
portato alla luce nel 1938. La sua costruzione risale al II secolo d.C., ed era luogo di
spettacolo e di divertimento delle guarnigioni romane stanziate nei pressi della
città, all’epoca riusciva a contenere fino a oltre 20.000 spettatori. in epoche
successive fu sotterrato e sovrastato da altri edifici. Nel 1901, però, durante gli
scavi per la costruzione della sede locale della Banca d’Italia, fu portato alla luc
grazie alla determinazione di Cosimo De Giorgi, il quale considerò la scoperta
come: "uno stemma nobiliare trovato per caso frugando fra le carte di famiglia e del
quale non conoscevamo l’esistenza". Restano visibili ancora oggi le gradinate
dell’ordine inferiore, separate dall’arena da una balaustra ricca di rilievi, raffiguranti
scene di caccia e combattimenti tra animali.  
Piazza S. Oronzo.
Il nome della piazza si deve al nome del Santo Patro o di Lecce, Oronz , la cu
statua svetta alta sulla colonna si S. Oronzo appunto, intestatagli come segno di
ringraziamento per lo scampato pericolo di peste che si abbatté sul Regno di Napoli
provocando molte vittime. Il popolo e il clero leccese, tra cui il Vescovo Luigi
Pappacoda, si convinsero così che la città era stata risparmiata per intercessione
del Santo. Al centro della piazza inoltre è possibile ammirare un mosaico
raffigurante lo stemma della città.
Il sedile
Il P lazzo del Seggio o Sedile di Lecce è un maestoso edificio cubico aperto su Piazza S. Oronzo.
Fu eretto nel 1592 come sala udienze e riunioni, le cui grand  vetr te assumevano il significato di
garanzia e simbolo di trasparenze degli atti pubblici siglati all’interno di questo edificio. L’edificio
riporta sui portali, ispirati a forme gotiche con armi, trofei e stemmi della città di Filippo II di
Spagna.  A ridosso tra Ottocento e Novecento fu sede del Museo Civico. Oggi il palazzo del Seggio
è spazio culturale destinato ad essere una delle location più ricercate per gli artisti che vogliono
esporre le loro opere a Lecce.
oco tempo l
" I riverberi, i luccichii, i soffi dei due mari sembrano quasi incontrarsi a mezz'aria. Cosi' tutto si presenta lucido, come se
fosse avvicinato da un effetto ottico, ed insieme ingannevole. 
Sembra anche di essere sul mare se si alzano gli occhi, contemplando le nuvole che galoppano velocemente tra l'Adriatico e lo Ionio. 
Il Salento è una terra di miraggi, ventosa; è fantastico , è pieno di dolcezza; resta nel mio ricordo più come un viaggio immaginario che 
come un viaggio vero."                                                        (Guido Piovene - Viaggio in Italia)
Lecce, città distinta e aristocratica, spirituale e intellettuale più che economica e commerciale, una sua 'classe' che le proviene da secoli 
di vita civile. Per la b l e z  e ricchezza dei suoi monumenti e per la fedeltà alle sue tradizioni Lecce fu detta 'Atene delle Puglie' ed il 
Barocco leccese, le ha fatto meritare l'appellativo di 'Firenze del Sud'.
Il segreto del barocco leccese sta nella pietra di Lecce: un calcare marmoso di grana compatta e omogenea, ma tanto
tenero da poter essere lavorato con lo scalpello e l'accetta, usato per la creazione di colonne tortili, cornici fastose, balaustre a trafori, 
frontoni ricurvi, vasi da fiori e frutta, nastri svolazzanti, putti e mascheroni.Le tradizioni più importanti dell’artigianato salentino sono 
l’antica e celebr ta lavorazione della cartapesta leccese, la terracotta nella r alizz zio e ei caratteristici fischietti, la ceramica, la 
lavorazione del ferro battuto.
Di particolare interesse antropologico sono l’ormai estinto fenomeno del tarantismo, una forma isterica di straordinario
imp tto scenico, ed il rimontante culto della pizzica, la musica tradizionale e battente che un tempo accompagnava i riti di guarigione 
delle tarantate, ossia delle donne che si credeva fossero state morse dalla tarantola. Negli ultimi anni quello
della pizzica e della revisione formale del tarantismo, ormai svuotato dei suoi connotati antropologici tradizionali, ha assunto dimensioni 
di fenomeno culturale al punto da farne il più caratteristico e famoso dei segni di riconoscimento del
Salento. Vedi collegamenti a Notte della Taranta e Comuni della Grecia Salentina .RiNEm  2008
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DI CALCOLO DEI MODI PER GUIDE D’ONDA E 
APERTURE NON STANDARD"
#  38
A. Galtarossa, D. Grosso, M. Guglielmucci, L. Palmieri, 
L. Schenato, C. G. Someda, L. Ursini 
"CARATTERIZZAZIONE QUASI-COMPLETA DELLA 
BIRIFRANGENZA IN FIBRE OTTICHE SINGOLO 
MODO ATTRAVERSO TECNICA RIFLETTOMETRICA"
#  72 F. De Vita, P. De Vita, A. Freni "FULL WAVE ANALISYS OF COMPLEX REFLECTARRAYS" #  81
M. Olivero, G. Perrone "CAR TTERIZZAZIONE DELLA 
DISTRIBUZIONE MODALE IN FIBRE E  COMPONENTI 
OTTICI MULTIMODALI"
# 143
J. Gil, . A. San Blas, C. Vicente, B. Gimeno, M. 
Bressan, V. E. Boria, G. Conci uro, M. Maestre 
"ANALISI E PROGETTO DI FILTRI IN GUIDA CON 
RISUONATORI DIELETTRICI CON IL METODO 
DELL’EQUAZIONE INTEGRALE NELLO SP ZI  
DEGLI STATI"
#  47 Vincetti, P lemi, Z boli "FIBRE A NUCLEO CAVO PER APP ICAZIONI NELLA GAMMA DEI THz"
#  90
G. Amendola, G. Angiulli, E. Arnieri, D. De Carlo 
"LOCALIZZAZIONE DELLE RISONANZE DI 
RISONATORI SIW DI FORMA ARBITRARIA BASATA 
SUL COMPUTO DI AUTOV LORI NON LINEARI"
#  22
F. Poli, D. Passaro, A. Cucinotta, S. Selleri "FIBRE A 
CRISTALLO FOTONICO ROD-TYPE DROGATE CON 
ITTERBIO PER APPLICAZIONI AD ALTA POTENZA"
10:30
11:00
11:30
#  66
P. Baccarelli, P. Burghignoli, F. Frezza, A. Galli, P. 
Lampariello, S. Paulotto e G. Valerio "TRASMETTITORI 
AD ALTA EFFICIENZA IN BANDA Ku BASATI SU 
CONFIGURAZIONI ‘HARMONIC TUNED’ E ANTENNE 
INTEGRATE ATTIV  STAMPATE"
#  82
P. De Vita, A. Freni, G.L. Dassano, P. Pirinoli, R.E. Zich 
"A BROADBAND LOW-COST SINGLE-LAYER 
PRINTED REFLECTARRAY"
# 153 R. De Paolis, G. Monti "SFASATORE A 3 STATI IN TE NOLOGIA MEMS-CRLH" # 102
F. Venneri, S. Costanzo, G. Di Massa "SCHIERE 
RIFLETTENTI STAMPATE A LARGA BANDA 
ACCOPPIATE MEDIANTE FENDITURA" 
# 104
I. Russo, L. Boccia, G. Amendola, G. Di Massa 
"ANALISI P RAM TRICA DI MPLIFICATORI A 
GRIGLIA QUASI OTTICI"
# 135
Marco Pasian, Piermario Besso, Maurizio Bozzi e Luca 
Perregrini "INT ODUZIONE DELLA BANDA K NELLE 
DEEP SPACE ANTENNAS DELL'AGENZIA SPAZIALE 
EUROPEA"
 28
G. ddamo, O.A. Peverini, R.Tascone, G. Virone, A. 
Olivieri, R.Orta "ANALY IS AND DESIGN OF HIGH-
P WER K -BAND OMTS"
# 14
R. Caso, A. Serra, P.Nepa, G. Manara 
"PROGE TAZIONE DI ANTENNE PER APPARATI 
WIMAX"
# 147
W. Eyssa, M. Repossi, F. Vecchi, P. Arcioni, F. Svelto 
"LINEE A BASSE PERDITE PER CIRCUITI INTEGRATI 
AD ONDE MILLIMETRICHE IN TECNOLOGIA CMOS"
#  8
Elena Vecchioni "MODELLO MAXWELL-BOLTZMANN 
PER LA CARATTERIZZAZIONE ELETTROMAGNETICA 
DI UN’ANTENNA AL PLASMA"
13:00 Lunch    /  Sessione  Poster 
Inv. Sp.: Prof. R. Cingolani
Coffee Break
3 ennetnA2 ehcirtemillim edno e ednoorcim a itiucric e itnenopmoC
 Mart ì 6 tt r
olleaffaRodranoeL
1 acittO2 icirmuN idoteM
14:30
16:45
18:15
retsoP enoisseSTSC pohskroW
Assemblea SIEm
16:00 Tavola Rotonda
16:30  Coffee Break
SESSIONE SPECIALE
Presentazioni Orali
ala
8:30
#  3
Raffaele Persico, Francesco Soldovieri "EFFETTI DEL 
B CKGROUND REMOVAL N GLI ALGORITMI 
LINEARI DI DIFFUSIO E INVERSA"
  6
G. Gradoni, V. Mariani Pri iani, F. Moglie "ANALISI 
NUMERICA E SPERIMENTALE DELLE PROPRIETA’ 
SCH RMANTI DI CONTENITO I REALISTICI 
ECCITATI IN CAMERA RIVERBERANTE"
# 128
Javier Araque e Giuseppe Vecchi  "RECONSTRUCTION 
OF SOURCES AND FIELDS ON ARBITRARY 3D 
SURFACES"
#  42 G. Marrocco, L. M tti ni, C. Calabrese, "SELF- ENSING PASSIVE RFID TAGS "
#  16
R. Solimene, A. Buonanno, R. Pierri "LOCALIZZAZIONE 
DI “PICCOLI” DIFFUSORI PEC MEDIANTE 
L’APPROCCI  DIS RIBUZIONALE"
# 111
M. Linari, G. Biffi Gentili, I. Longo "MICROWAVE 
HEATING OF IQUIDS BY MEANS OF IMMERSED 
INSULATED COAXIAL APPLICATORS"
#  53
G. B zza, M. Brignone, M. Pastorino, M. Piana, A. 
Randazzo "U  METODO IBRIDO PER L  
DI GNOSTICA DI OGGETTI DIELETTRICI 
TRIDIMENSIONALI"
#  45
S.E. Lauro, A. Toscano, . VegnI "PROBLEMATICHE DI 
COMPATIBILITÀ ELETTROMAGN TIC  DI 
COMPONENTI REALIZZATI CON METAMATE IALI"
#  80 A. Brancaccio, C. Di Dio, G. Leone "UN ALGORITMO DI INVERSIONE LINEARE PER CILINDRI CEP" #  52
C. Monteverde "MESCOLAMENTO MODALE DEL 
CAMPO IN CAMERE RIVERBERANTI MEDIANTE IL 
POSIZION ME TO DELLA SORG NTE"
#  19
L. Crocco, G. Prisco, F. Soldovieri e N.J. Cassidy "UN 
NUOVO APPROCCIO TOMOGRAFICO PER LA 
DIAGNOSTICA GEORADAR DI CONDUTTURE 
SEPOLTE"
#  13
G. Cerri, R. e Leo, S. A. Kovyryalov, P. Russo 
"ANALISI ORICA E SPERIMENTALE DI FORNE LI 
DOMESTI I A INDUZIONE"
#  94
Giorgio Franceschetti, Antonio Iodice, Stefano Perna, 
Daniele Riccio "SULL'IMPIEGO PRATICO 
DELL'APPROSSIMAZIONE DI KIRCHHOFF PER IL 
CALCOLO DEL CAMPO DIFFUSO DA SUPERFICI 
NATURALI"
#  86
M. Cerretelli, G. Garfagnini, M. Linari, V. Tesi, G. Biffi 
Gentili "A CAVITY BACKED MICROSTRIP SENSOR 
FOR LEATHER MOISTURE MEASUREMENT" 
10:30
11:00
11:30
#  40
F. Nunziata, A. Gambardella, M. Migliaccio "UN 
MODELLO ELETTROMAGNETICO POLARIMETRICO 
PER L’OSSERVAZIONE DEGLI IDROCARBURI A 
MARE BASATO SULLA MATRICE DI MUELLER"
# 1
D. Princhera, M.D. Migliore "UN SOUNDER DI CANALE 
DI PROPAGAZIONE MIMO CHE NON NECESSITA 
DELLA SINCRONIZZAZIONE DI FASE TRA 
TRASMETTITORE E RICEVITORE" 
#  89
R. Rahmoune, A Della Vecchia, P. Ferrazzoli, L. 
Guerriero "ANALISI PARAMETRICA DELL’EMISSIONE 
DI FORESTE IN BANDA L"
#  93
Giorgio Franceschetti, Raffaella Guida, Pasquale 
Imperatore, Antonio Iodice,
Nicola Mazzocca, Francesco Moscato, Daniele Riccio, 
Giuseppe Ruello "PREVISIONE E CO TRO LO DELLA 
RADIOCOPERTURA IN AREE URBANE: UN MODELLO
COMPUTAZIONALE PARALLELO"
#  99
S. Perna, C. Wimmer, J. Moreira, G. Fornaro 
"INTERFEROMETRIA DIFFERENZIALE SAR DA 
AEREO IN BANDA X: RISULTATI DELLA MISSIONE 
SPERIMENTALE SULL’AREA DI COLLAZZONE"
#  112
C. Capsoni, L. Luini, A. Paraboni, C. Riva "IL MODELLO 
SC EXCELL PER LA PREDIZIONE 
DELL’ATTENUAZIONE DA PIOGGIA" 
#  121
S. Meschino, L. Pajewski e G. Schettini "ALGORITMI DI 
STIMA DI TIPO SUB-ARRAY PROCESSING PER LA 
LOCALIZZAZIONE DI CONDUTTORI CILINDRICI 
SEPOL I"
#  96 A.Sorrentino, G.Ferrara, M.Migliaccio "TEM O DI COERENZA IN CAMERA RIVERBERANTE "
#  70
Gerardo Di Martino, Antonio Iodice, Daniele Riccio, 
Giuseppe Ruello "IMMAGINI RADAR RELATIVE A 
PROFILI NATURALI"
#  21
L renzo Luini, Carlo Capsoni "MULTIEXCELL: N 
XTENSION OF THE EXCEL  MODEL FOR THE 
ANALYSIS OF THE EL CTROMAGNETIC 
PROPAGATION THROUGH RAIN"
13:00 Lunch    /  essi e  Poste  
Inv. Sp.: Prof. S. Lambot
Coffee Break
1 ilibomoidaR & enoizagaporP1 otnemavelireleT
Mercoledì 17 Se tembre
llff
Diffrazione e Problemi Inversi 1 Compatibilita EM & Applicazioni Industriali e di Potenza 1
15:00
#  49
S. Pisa, P. Bernardi, M. Cavagnaro, E. Pittella, E. Piuzzi 
"UN MODELLO CIRCUITALE PER LO STUDIO DI 
FATTIBILITÀ DI UN RADAR UWB APPLICATO AL 
MONITORAGGIO DELL’ATTIVITÀ RESPIRATORIA" 
#  59
M. Donelli, D. Franceschini, M Benedetti, P. Rocca, R. 
Aramini, L. Lizzi "METODOLOGIE E ALGORITMI PER 
LA RISOLUZIONE DI PROBLEMI DI SCATTERING 
ELETTROMAGNETICO INVERSO PRESSO IL 
GRUPPO ELEDIA A TRENTO"
#  105
G. Bellizzi, O. M. Bucci "OTTIMIZZAZIONE DELLE 
DIMENSIONI DELLE NANOPARTICELLE E DEI 
PARAMETRI DEL CAMPO M GNETICO 
NELL’ABLAZIONE SELETTIVA DI TESSUTI TUMORALI 
MEDIA TE IPE TERMI "
# 92
Pasquale Imp ratore, Antonio Iodice, Daniele Riccio 
"SOLUZIONE ANALITICA PER LA DIFFUSIONE 
ELETTROMAGN TICA DA STRATIFICAZIONI CON 
INTERFACCE RUGOSE"
#  1 5
F. Maggio, A. Paffi, M. Liberti, F. Apollonio, G. d’Inzeo
"STIMOLAZIONE ELET RICA E MAGNETIC  DEL 
SISTEMA ERVOSO: STUDI EORICI E SVILUPPI 
APPLICATIVI "
#  113
Cristian Della Giovampaola, Matteo Albani, Giorgio 
Carluccio, Alberto Toccafondi "AN EFFICIENT 
PHYSICAL OPTICS FORMULATION OF THE 
SCATTERING FROM PEC NURBS SURFACES"
#  73
G. Calò, A. D’Orazio, M. De Sario, M. Gallo, L. Mescia, 
. Petruzzelli, F. Prudenzano "CAMERE 
RIVERBERANTI PER ESPERIMENTI DI BIO-
ELETTROMAGNETISMO"
#  116
O. . Bucci,  I. Catapano, L. Crocco, M. ’Urso, T. 
Isernia, A. Morabito "DIA NOSTICA A ICROONDE 
DEL TUMORE AL SENO MEDIANTE ‘INVERSE 
SCATTERING’ : LINEE GUIDA PER IL 
DIMENSIONAMENTO DEGLI APPARATI"
#  106
S. Iudicello, F. Bardati, P. Tognolatti 
"CARATTERIZZAZIONE TEORIC E SPERIMENTALE 
DELL’ANTENNA NELLA DIAGNOSTICA 
RADIOMETRICA DEL TUMORE AL SENO"
# 109 R. Solimene, G. Rom o "GRADI DI LIBERTÀ DEL CAMPO IRRADIATO SU DOMINI MULTIPLI"
#  63
F. Prudenzano, L. Mescia, L. Allegretti, G. Calò2, A. 
Crudele, M. De Sario, A. D’Orazio, M.Bozzetti, 
L.Maiorano, T.Palmisano, V. Petruzzelli "PROGETTO DI 
UN SENSORE IN FIBRA OTTICA 
MICROSTRUTTURATA PER APPLICAZIONI 
BIOMEDICHE " 
# 145
R. Autieri, M. D’Urso,V. Pascazio, T. Isernia 
"TOMOGRAFIA A MICROONDE MEDIANTE 
LINEARIZZAZIONE DEL MODELLO CONTRAST 
SOURCE – EXTENDED BORN"
17:00
#  98
A.Sorrentino, P.S.Kildal, G.Ferrara, M.Migliaccio "A 
SIMPLE FORMULA FOR THE ACCURACY IN A 
REVERBERATING CHAMER"
#  78
Giorgio Franceschetti, Raffaella Guida, Antonio Iodice, 
Daniele Riccio "MODELLI ELETTROMAGNETICI PER 
IMMAGINI SAR AD ALTA RISOLUZIONE DI EDIFICI" 
#  77
G. annazza, A. Cataldo, E. De Ben detto, E. Piuzzi, L. 
Tarricone "UN METODO COMBINATO TD -FDR PE  
MISURE DI COSTANTE DIELETTRICA IN M ERIALI 
GRANULARI"
#  95
Gabriella Bernardi, Giorgio Franceschetti, Antonio 
Iodice, Daniele Riccio "UN MODELLO 
ELETTROMAG ETICO DEI DATI RICEVUTI DAL 
RADAR ALTIMETRO" 
#  157
L. Catarinucci, R. Colella, L. Tarricone "TAG RFID PER 
LA TRASMISSIONE DI PARAMETRI ISICI IN 
WIRELESS SENSOR NETWORKS"
# 108
L. Pulvirenti, N. Pierdicca "SPETTRO DELLE ONDE 
DEL MARE DERIVATO DAL CONFRONTO TRA 
SIMULAZIONI DI MISURE RADAR E RADIO ETRICHE 
E MODELLI EM IRICI"
#  123
S. Adda, L. Anglesio, S. Trinchero, G. d’Amore 
"SIMULAZIONE DI UN SITO PER ADIODIFFUSIONE 
CON IL METODO DEI MOMENTI E VALIDAZIONE CON 
MISURE IN CAMPO" 
#  14
Fabrizio Pelliccia, Stefania Bonafoni, Patrizia Basili, 
Nazzareno Pierdicca, Piero Ciotti "SVILUPPO DI RETI 
N URALI PER LA DETERMINAZION  DI PARAMETRI
ATM SFERICI DA RADI  OCCULTAZIONE GPS - 
COSMIC"
#  69
F.Chiadini, V.Fiumara, I.Gallina, A.Scaglione 
"LOCALIZZAZIONE DEL CAMPO IN APPLICATORI 
FRATTALI"
#  117
V. Mattioli, S. Bonafoni, E. R. Westwater, A. J. 
Gasiewski, M. Klein, V. Leuski, D. Cimini, D. D. Turner 
"STIME ACCURATE DI VAPOR  E LIQUIDO 
INTEGRATO IN AMBI NT  ARTICO"
18:30 #  61
M. Cavagnaro, C. Amabile, P. Bernardi, S. Pisa, N. 
Tosoratti "STUDIO DELLE PRESTAZIONI DI UN 
NUOVO TIPO DI ANTENNA INTERSTIZIALE PER 
TRATTAMENTI DI ABLAZIONE A MICROONDE" 
# 150
A. Di Carlofelice , P. Tognolatti, F. Bardati "UN 
MODELLO CIRCUITALE NON-LINEARE PER LA 
VALUTAZIONE DINAMICA DELLA BRILLANZA 
LUNARE A ICRO NDE" 
2 otnemavelireleT2 aznetoP id e ilairtsudnI inoizacilppA & ME atilibitapmoC
19:30 Cena Sociale
2 isrevni imelborP e enoizarffiDehcideM e hcigoloiB inoizacilppA
16:30  Coffee B ak
14:30 Inv. Sp.: Prof. M. Repacholi
s l
  29
F. Poli, D. Passaro, E. D’Elia, R. Pecori, A. Cucinotta, S. 
Selleri, A. Bononi "STUDIO DELLA DINAMICA DI 
AMPLIFICATORI IN FIBRA DROGATA CON ITTERBIO 
PER LASER AD ALTA POTENZA" 
  88
P. Bernardi, D. Caratelli, R. Cicchetti, V. Schena, O. 
Testa "UNO SCHEM  ALLE DIFFERENZE FINITE PER 
LA SOLUZIONE NUM RICA DELL’EQUAZION  
PARABOLICA VETTORIALE D CRIVENTE I 
PROCESSI DI PROPAGAZIONE EM IN GALLERIE A 
SEZIO  RETTANGOLARE" 
#  56
M. Conforti, F. Baro io, C. De Angelis "GENERAZIONE 
DI FORME D’ONDA TEMPORALI ARBITRARI  N L 
VISIBILE A PARTIRE DA SORG NTI A 
FE TOSECONDI INFRAR SSE"
#  97
A.Sorrentino, G.Ferrara, M.Migliaccio "SIMULAZIONE DI 
CANALI IN LINE  DI VISTA IN CAMERA 
RIVERBERANTE"
  33
A. Galtarossa, L. Palmieri, M. Santagiustina, L. 
Schenato, L. Ursini "AMPLIFICAZIONE BRILLOUIN IN 
IBRE OTTICHE A BIRIFRANGENZA ALEATORIA E 
DOTATE DI SPIN UNIDIREZIO A E"
#  141
A. Serra, P.Nepa, G. Manara, P.S. Hall "PATH LOSS 
CHARACTERIZATION FOR BODY CENTRIC 
COMMUNICATIONS AT 2.4 GHz" 
#  76
Emiliano Di Gennaro, D vide Morell , Carlo Miletto, 
Salva ore Savo, Antonello Andreon , Vincenzo Galdi, 
Giuseppe Castaldi, and Vincenz  Pierro "FOCUSI G 
EFFE TS IN PHOTONIC QUASI RYSTALS" 
#  50
A. Esposito, S. Luceri, L. Tarricone, M. Zappatore 
"PIANIFICAZIONE OTTI ALE DI RETI WIRELESS: 
METODI GENETI I PARALLELI BASATI SU 
SOFTWARE AGENTS"
#  44
A. D’ razio, M. De Sario, A. Ladisa, V. Marrocco, V. 
Petruzzelli, F. Prudenzano, V. ondinone, M. Scalora, 
M.A. incenti "COMPENSAZIONE DELLE PERDITE IN 
STRUT URE META LO-DIELETTRICO IN REGIME DI 
SUPER-FOCUSING"
#  36
V. Rizzoli, A. Costanzo, F. Donzelli, D. Masotti "UNA 
PROCEDURA AUTOMATICA PER IL CALCOLO DELLE 
PRESTAZIONI DI UN INT RO LINK MIMO MEDIANTE 
LA COMBINAZIONE DELLE TECNICHE NON 
LINEARE, ELETTROMAGNETICA E PROPAGATORIA" 
  87
Marco Gnan, Marc Sorel, Richard M. De La Rue, 
Gaetano Bellanca, Paolo Bassi "PROGETTO DI 
RETICOLI PHOTONIC WIRE" 
#  137
B. Fiorelli, D. Delaurenti, D. Trinchero "ANALISI 
RIGOROSA DELLA PROPAGAZIONE 
ELETTROMAGNETICA ALL’INTERNO DEL TERRENO" 
#  15
F.Chiadini, V.Fiumara, I.Gallina, .Scaglione 
"BANDGAP OMNIDIREZIONALE NEI MULTISTRATO DI
CANTOR"
#  101 P. Galasso, C. Riva "ANALISI E STATISTICHE DI SCINTILLAZIONE CON MISURE ITALSAT" 
11:00
#  146
F. Caminita, M. Nannetti, S. Maci "HOLOGRAPHIC 
SURFACES EALIZED BY CURVILINEAR STRIP 
G ATI S"
#  100
L. Crocco , F. Cuomo e T. Isernia "UN APPROCCIO 
‘MESOSCOPICO’ BASATO SU MATRICI DI 
SCATTERING GENERALIZZATE PER L’ANALISI DI 
DISPOSITIVI PBG" 
#  18
A.D. Capobianco, F.M. Pigozzo, M. Midrio, S. Boscolo, 
F. Sacchetto "PROGETTO E REALIZZAZIONE DI U A 
ANTENNA BOW-TIE AD ALTO GUADAGNO ED 
ELEV TO RAPPORTO AVANTI/INDIETRO PER 
APPLICAZIONI UWB" 
#  37
R. Tascone, O. A. Peverini, G. Addamo, G. Virone, R. 
Orta. "PROPAGAZI NE SUPERLUMINALE: 
ESPOSIZIONE QUASI DIDATTICA”
#  17
G. Cappelletti, R. Cicchetti, D. Caratelli "UN’ANTENNA 
STAMPATA PER APPLICAZIONI WIR LESS A LARGA 
BANDA"
#  122
Fabrizio Frezza, L ra Pajewski, Cristina Ponti e 
Giuseppe Schettini "SCATTERING 
ELETTROMAGNETICO D  CILINDRI  SEPOLTI IN 
UNO STRATO DIELETTRICO MEDIANTE IL METODO 
CWA"
#  120
Giacomo Carli, Enrica Martini, Mauro Bandinelli, Stefano 
Maci "BEAM SCATT RING MATRIX APPROACH FOR 
THE ANALYSIS OF COM LEX ELECTROMAGNETIC 
ENVIRONMENTS"
#  119
G. Angiulli, M. D’Urso, T. Isernia "FORWARD 
SCATTERING PROBLE S VIA SERIES SOLUTIONS: 
ACCURATE TOOLS FOR CONVERGENCE 
PREDICTION"
#  118
O. M. Bucci,  M. D’Urso,  T. Isernia "UN SEMPLICE 
METODO PER LA SINTESI DETERMINISTICA DI 
ARRAY ASSOTTIGLIATI ISOFORICI" 
#  159
Luca Pierantoni, Davide Mencarelli, Tullio ozzi 
"SVILUPPO DI UNA NUOVA TECNICA EL DOMINIO 
DEL TEMPO PER L’ANALISI DEL PROBLEMA 
COMBINATO SCHRÖDINGER-MAXWELL NELLA 
CARATTERIZZAZIONE
ELETTRONICA/ELETTROMAGNETICA DI
NANODISPOSITIVI"
12:15
12:30
Giovedì 18 Settembre
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